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要  約 食意識が高い児童の食生活，ライフスキル，QOL の特徴を明らかにすることを目的とし，I 区の







Abstract To ascertain characteristics of dietary habits, life skills, and quality of life (QOL) of 5th and 6th grade 
elementary school students who have good dietary attitudes, 160 5th and 6th grade elementary school students in I 
Ward were surveyed. Results indicated that a higher proportion of students with good dietary attitudes had more 
spontaneous communication during meals and ate all of their school lunch than did students with poor dietary 
attitudes. In addition, a lower proportion of students with good dietary attitudes had suffered a fracture and a higher 
proportion had high scores for subjective health, overall QOL, and decision-making and goal-setting skills than 
students with poor dietary attitudes. These results should serve as a reference for the importance of improving 
dietary attitudes in dietary education for elementary school students. 
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 2017 年 12 月時点で，東京都内の I 区立の S 小学
校に在籍する 5，6年生 176名（男子 78名，女子 98
名）を対象とした。調査を実施した者のうち，質問
紙の提出がなかった者を除いた 160 名（男子 67 名，
女子 93 名）を解析対象とした。質問紙の回収率は，
男子で 85.9％，女子で 94.9％であった。 
 
(2) 肥満度・う歯 
2017 年 9 月の定期健康診断にて測定された身長
および体重の実測値を児童健康診断票より抽出し，
「学校保健統計調査 5）」と同様の方法で肥満度を算





























度とし，「ほとんど毎日」，「週に 4，5 日」，「週に 2，

























































は，QOL が 6 つの下位領域「身体的健康，精神的
健康，自尊感情，家族，友だち，学校生活」に分け





たものを 0～100 点になるよう換算し，QOL 総得点
ならびに下位領域の得点を求めた。なお，得点は数
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Table 1 Associations among dietary attitudes, physical 




















Table 3 Association between dietary attitudes and QOL 
 
人（％）
痩身傾向 7 (4.4) 4 (8.5) 3 (2.7)
標準 139 (86.9) 42 (89.4) 97 (85.8)
肥満傾向 14 (8.8) 1 (2.1) 13 (11.5)
あり 35 (21.9) 10 (21.3) 25 (22.1)
なし 125 (78.1) 37 (78.7) 88 (77.9)
あり 32 (20.1) 4 (8.5) 28 (25.0)
なし 127 (79.9) 43 (91.5) 84 (75.0)
あり 66 (41.3) 19 (40.4) 47 (41.6)
なし 94 (58.8) 28 (59.6) 66 (58.4)
健康 75 (46.9) 30 (63.8) 45 (39.8)
まあ健康 76 (47.5) 17 (36.2) 59 (52.2)
あまり健康でない 9 (5.6) 0 (0.0) 9 (8.0)


























毎日食べる 144 (90.0) 42 (89.4) 102 (90.3)
欠食することがある 16 (10.0) 5 (10.6) 11 (9.7)
ほとんど毎日 126 (78.8) 38 (80.9) 88 (77.9)
毎日ではない 34 (21.3) 9 (19.1) 25 (22.1)
ほとんど毎日 112 (70.0) 30 (63.8) 82 (72.6)
毎日ではない 48 (30.0) 17 (36.2) 31 (27.4)
多い 88 (55.0) 33 (70.2) 55 (48.7)
少ない 66 (41.3) 14 (29.8) 52 (46.0)
なし 6 (3.8) 0 (0.0) 6 (5.3)
残さず食べている 101 (63.1) 38 (80.9) 63 (55.8)
残すことがある 59 (36.9) 9 (19.1) 50 (44.2)
かなりある 82 (51.3) 33 (70.2) 49 (43.4)
少しある 56 (35.0) 10 (21.3) 46 (40.7)
あまりない 14 (8.8) 3 (6.4) 11 (9.7)




























(n=47) 77.1 (66.7, 86.5)
(n=113) 70.8 (58.3, 78.1)
(n=47) 87.5 (68.8, 100.0)
(n=113) 75.0 (59.4, 87.5)
(n=47) 93.8 (81.3, 100.0)
(n=113) 87.5 (75.0, 100.0)
(n=47) 50.0 (37.5, 75.0)
(n=113) 43.8 (25.0, 62.5)
(n=47) 87.5 (81.3, 93.8)
(n=113) 81.3 (62.5, 93.8)
(n=47) 81.3 (75.0, 93.8)
(n=113) 75.0 (62.5, 87.5)
(n=47) 75.0 (56.3, 87.5)
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毎 14 ( . ) ( . ) (90.3)
欠 1 ( . ) ( . ) (9.7)
ほと 12 ( . ) ( . ) (77.9)
毎 3 ( . ) ( . ) (22.1)
ほと 11 ( . ) ( . ) (72.6)
毎 48 ( . ) ( . ) (27.4)
多い 8 ( . ) ( . ) (48.7)
少な 66 ( . ) ( . ) (46.0)
なし 6 ( . ) ( . ) (5.3)
残さ 10 ( . ) ( . ) (55.8)
残す 59 ( . ) ( . ) (44.2)
かなり 8 ( . ) ( . ) (43.4)
少し 56 ( . ) ( . ) (40.7)
あま 14 ( . ) ( . ) (9.7)










　 残 *で示した（**:p <0.01）。
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75％tile：93.8 点），「まあ健康」の者では 68.8 点
（56.3点，87.5点），「あまり健康でない」の者では





 (a)           (b) 
   
Fig.1 Association between dietary attitudes and decision-making (a) and goal-setting (b) skills 
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